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Das erfolgreiche Informatik- und IT-zentrierte Kursprogramm von Frauen
für Frauen ist  einzigartig in Österreich und bietet mit seinen knapp 40
Lehrveranstaltungen und Workshops einen umfangreichen Einblick in die
"Welt  der  Informatik."  Gemeinsames  Lernen  als  auch  Netzwerken  im
Rahmen  von  Gleichgesinnten  steht  dabei  gleichermaßen  auf  dem
Programm.
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Als kostenfreies und öffentlich zugängliches Rahmenprogramm werden
lunch_lectures – Vortragsreihen zur Mittagszeit angeboten. Gemeinsames
Yoga  am  Morgen  und  gemütliches  Netzwerken  bei  abendlichen
Stammtischen runden das Programm ab. Um wirklich allen Frauen den
Zugang  zur  ditact  zu  ermöglichen,  gibt  es  eine  kostenlose
Kinderbetreuung und minimale Kursbeiträge.
Die  ditact  2017  ﬁndet  von  21.  August  bis  02.  September  2017  an
folgenden Orten statt:
• ICT&S Center - Sigmund-Haffner-Gasse 18 5020 Salzburg https://www.uni-
salzburg.at/index.php?id=201773
• Unipark Salzburg - Nonntal Erzabt-Klotz-Straße 1 5020 Salzburg http://www.uni-
salzburg.at/index.php?id=30019
• Fachhochschule Salzburg - Campus Urstein Süd 1 A-5412 Puch/Salzburg http://
www.fh-salzburg.ac.at/
Nähere  Informationen  zum  didact-Kursprogramm  ﬁnden  Sie  unter:
https://ditact.ac.at/event/ditact-2017/course.
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